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Perilaku merokok pada remaja yang masih berstatus siswa atau pelajar merupakan 
perilaku simbolisasi yaitu simbol dari kematangan, dan daya tarik terhadap lawan jenis. 
Tidak sedikit para orang tua yang mencemaskan anak remajanya merokok karena 
perilaku merokok menurut konsep kesehatan adalah perilaku yang mengandung resiko 
terhadap penyakit tertentu apalagi usia mereka masih muda. Masa remaja merupakan 
masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masadewasa. Pada masa ini remaja akan 
mengalami perubahan yaitu perubahan emosi, perubahan fisik, sosial dan psikis. Sikap 
remaja sangat dipengaruhi oleh konsep dirinya. Salah satu bentuk dari konsep diri yang 
positif adalah rasa percaya dirinya. Rasa percaya diri adalah percaya pada dirinya sendiri, 
percaya akan kemampuan yang dimilikinya, tanpa membanding-bandingkan dengan 
orang lain dan selalu berusaha untuk menjadi yang lebih baik. 
 Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada 
pengaruh perilaku merokok terhadap sikap percaya diri siswa kelas X-XI pada SMK NU 
Pekauman Banjarmasin. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah angket dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X A-C 
dan XI yang berjumlah 102 orang, adapun jumlah yang diteliti sebanyak 102 orang.  
 Teknik analisis yang digunakan adalah analisis korelasi product moment, karena 
akan meneliti hubungan antara dua variabel. Dari hasil analisis dengan menggunakan 
teknik statistik korelasi product moment menunjukkan bahwa tidak ada korelasi yang 
signifikan antara pengaruh perilaku merokok terhadap sikap percaya diri siswa kelas X-
XI pada sekolah SMK NU Pekauman Banjarmasin. Dari harga rxy yang telah diperoleh itu 
dikonsultasikan dengan table Nilai “r” product moment, dengan terlebih dahulu mencari 
df= N-r = 102-1=101 dengan df sebesar 101, pada taraf signifikasi 5 % diperoleh rt = 
0,176 sedangkan pada taraf signifikasikan 1% diperoleh rt= 0,230 
 Berdasarkan tabel interprestasi nilai r, dapat diperoleh hasil bahwa rxy = 0,949 
lebih kecil dari pada r tabel pada taraf signifikasi 5% maupun 1%, maka hipotesis Ha 
yang berbunyi terdapat pengaruh yang signifikasi perilaku merokok terhadap sikap 
percaya diri siswa diterima ini berarti tidak ada korelasi antara pengaruh perilaku 
merokok dengan sikap percaya diri siswa. 
